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1 Le Sozio-Oekonomisches Panel (SOEP) est l’outil  par excellence de la ‘germanoscopie’.
Quelque 400 équipes de recherche s’étaient réunies en 2002 à Berlin pour se pencher sur
la  distribution des  revenus,  la  transition entre  chômage et  emploi,  le  comportement
d’épargne  ou  encore  les  phénomènes  de  paupérisation  en  Allemagne  – autant  de
contributions réunies dans ce numéro de la revue de sociologie appliquée Schmollers
Jahrbuch. D’autres travaux s’intéressent plus particulièrement à la disparité croissante
des revenus depuis  1969 (BECKER et  al.)  ou à  la  discrimination salariale  des  femmes
(ALLINGER). (IB)
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